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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh citra toko terhadap niat beli 
ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi pada pelanggan toko 
oleh-oleh asix a6 di kota malang. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri 
dari variabel independen (citra toko), variabel dependen (niat beli ulang), dan 
variabel mediasi (kepuasan pelanggan). Penelitian ini menggunakan analisis path 
pada 114 responden yang telah ditentukan menggunakan teknik purposive 
sampling sebagai metode pengambilan sampel dengan menggunakan kuesioner 
untuk mengupulkan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa citra toko 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang, kepuasan pelanggan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang dan citra toko 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang dengan kepuasan 
pelanggan sebagai variabel mediasi 
kata kunci: citra toko, kepuasan pelanggan, niat beli ulang 
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Abstrac 
The purpose of this study was to examine the effect of store image on repurchase 
intention with customer satisfaction as a mediation variable on Oleh-oleh Asix A6 
Store in the city of malang. The variable include in this study consist of 
independent variabel (store image), dependent variabel (repurchase intention), 
and mediation variable (customer satisfaction). This study uses path analysis on 
114 respondents who have been determined using purposive sampling technique 
as a method of sampling by using questionnaires to collect data. The test result 
showed that store image had positive anf significant effect to customer 
satisfaction, customer satisfaction had positive impact to repurchase intentionary, 
and store image had positive and significant effect to repurchase intention with 
customer satisfaction as mediation variable. 
Keyword: store image, customer satisfaction and repurchase intentio
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